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β2マイクPグ ロブリンの尿中排泄動態からみた腎摘後の残腎尿細管に
おける代償性機能変化の検討 東 義人 ・ほか…1897
経皮的腎縷造設術について一その方法と問題点 東 義人 ・ほか…1907
腎細胞癌の臨床的研究 内田 豊昭 ・ほか…1919
腎癌の術前評価に腎動脈造影は心要力 林正 健二 ・ほか…1927
膀胱腫瘍の臨床病理学的研究
一免疫組織化学の細胞診への応用一 長田 恵弘 ・ほか…1931
膀胱移行上皮癌に対する膀胱全摘除術の治療成績 田中 成美 ・ほか…1939
膀胱腫瘍に対する4'-epi-adriamycinの
膀胱腔内注入療法に関する基礎的研究 津島 知靖…1945
前立腺性酸性フォスファターゼの免疫酵素測定法 布施 秀樹 ・ほか…1957
非淋菌性尿道炎の臨床的検討 村上 信乃 ・ほか…1965
男子不妊症における精漿中亜鉛濃度および総亜鉛量
一 とくに前立腺分泌能との関係について一 員田 俊吾 ・吉田 修…1971
血尿に関する臨床統計 岩田 真二 ・ほか…1989
東札幌三樹会病院における臨床統計
第5報1984年度入院患者統計 丹田 均 ・ほか…1995
男性化手術を施行した女子先天性副腎皮質過形成
(21-hydroxylase欠損)の1例(英 文)奥 山 明彦 ・ほか…2003
内分泌非活性副腎皮質腺腫の1例 白水 幹 ・ほか…2007
腎嚢胞内結石をともなった孤立性化膿性腎嚢胞の1例 長田 恵弘 ・ほか・-2015
腎血管性高血圧症に対する
percutane・ustransluminalangioplasty角谷 秀典 ・ほか…2021
腎洞より発生したMalignantparagangliomaの1例 島居 徹 ・ほか…2027
多発性腎海綿状血管腫の1例 中村 正広 ・ほか…2035
男子尿管異所開口の4例 一逆Y尿 管の1例 を含む一 梶川 博司 ・ほか…2039
膀胱原発印環細胞癌の1例 平澤 精一 ・ほか…2049
好酸球性膀胱炎と後腹膜神経鞘腫の合併した1例 橋本 博 ・ほか…2055
睾丸海綿状血管腫のユ例 小川 修 ・ほか…2060
左交叉性睾丸転位にHerniauteriinguinalisをともなった1例 …日原 徹 ・ほか…2065
再発性特発性蔭酸カルシウム尿路結石症に対する
アロプリノール(ザ イロリック⑪)の結石再発予防 効果の検討……園田 孝夫 ・ほか…2071
Ceftizoxime(GZX)の前立腺組織内移行について 若月 晶 ・ほか…2080
尿路感染症に対するNorfloxacinの臨床的検討 松浦 健 ・栗田 孝…2085
淋菌性感染症の疫学的治療学的研究
一Aztreonamによるoneshot療法の検討一 熊木 悦明 ・ほか……2090
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